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U radu se prikazuje zbirka rukopisa u Knjižnici Državnog arhiva u Zadru koja je estoč  
predmet zanimanja korisnika arhivskoga i knjižninoga gradiva. Rukopisi su se skupljalič  
uKnjižniciDalmatinskognamjesništvaod1894.godine,kadajeosnovanaipripojena
Namjesnikom arhivu (sada Državni arhiv). Od nje je nastala Arhivska knjižnica, koja ječ  
danas jedan od arhivskih odjela i spada u vee arhivske knjižnice u Hrvatskoj. Nakon 1950.ć  
godine rukopisi su izlueni iz tiskanoga knjižninog fonda i oblikovani u zbirku u koju su seč č  
kasnije dodavali novi primjerci. U Knjižnici se nalazi ukupno 130 naslova u 153 sveska 
rukopisa od 16. do 20. stoljea koji se najviše odnose na povijest Dalmacije. Veim dijelom su toć ć  
izvornici i autografi, a ostalo prijepisi od 17. do 20. stoljea. U radu se istražuje postanak ić  
izgradnja zbirke, analizira se dostupnost informacija i važnost naina obrade i prikazač  
rukopisa u sustavu knjižnine i arhivske informacijske djelatnosti. U prilogu se donosi katalogč  
rukopisa. 
Kljune rijei: č črukopisi, Državni arhiv u Zadru, arhivska knjižnica.
UVOD: ŠTO JE RUKOPIS?
Rukopis ili manuskript je zapis ili tekst pisan rukom ili pisaim strojem,ć 1 u novije 
vrijeme i raunalni ispis na papiru, pergamentu, koži, platnu, papirusu, liku (lat. č liber) 
od kore drveta i na drugim slinim materijalima. To je i naziv za spise i dokumenteč  
pisane na takvim podlogama prije poetka tiskarstva sredinom 15. stoljea u Europi.č ć  
Rukopis je i djelo koje nije tiskano, a u nakladništvu i tiskarstvu to je i izvornik i 
autograf (pisan rukom samog autora) nekog djela što se dostavlja izdavau zač  
objavljivanje, bez obzira na nain i materijal na kojemu je napisan. Rukopis nastaječ  
kao jedinstveni primjerak ili ima manji broj kopija (prijepis, litografija, strojopis). 
1 Eva VERONA, Pravilnik i prirunik za izradbu abecednih kataloga.č  Dio 1: Odrednice i redalice, 
Zagreb, 1986., 387. 
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Kako su rukopisi prethodili tiskanim publikacijama, od njih je nastala i današnja 
terminologija: od rukopisa u obliku svitka (gr. čtomos, lat. volumen) ostao je naziv za 
tom i volumen, a kodeks (lat. codex, caudex), popis na povezanim ploicama, zač  
knjigu. Rukopis može biti i povijesni, arhivski dokument, pisano djelo, izložbeni 
eksponat u muzeju, knjižnici, arhivu i drugdje. 
Neusklaena terminologijađ 2 u arhivima, knjižnicama i muzejima kada se radi o 
obradi gradiva, pa i rukopisa koji se uvaju u njihovim fondovima, i dilema oč  
definiciji rukopisa kao arhivskog i/ili knjižninoga gradiva nije nikakva novost.č  
Termin arhiv (gr. čarcheion, gradska vijenica, magistrat) oznaava ustanovu u kojojć č  
se uvaju stari spisi i drugi pisani spomenici, a knjižnica (gr. č čbiblio theke) pak 
koveg,č škrinju,ormar,mjestoza uvanječ knjiga.Upoglavljupodnaslovom
“Knjižnice ili arhivi” Aleksandar Stipevi objašnjava “shvaanja o podjeli pisanihč ć ć  
tekstova na arhivsku grau – ako se radi o pismima što su ih vladari, sveenici iliđ ć  
trgovci slali jedan drugom, o popisima kupljene ili prodane robe, o popisima dužnika, 
ugovorima o prodaji zemljišnih posjeda, cjenicima i sl. i na knjižnu, ako se radi o.. 
literarnim rjenikim, veterinarskim, pravnim ili slinim” sadržajima.čč č 3 Ova podjela 
aktualna je i danas, i to ne samo pri definiranju i razgranienju djelatnosti meuč đ 
arhivima i knjižnicama, ve i u obradi rukopisnoga gradiva u knjižnicama (arhivskić  
spisi i rukopisi u knjižnici) i knjižninoga u arhivima (arhivske knjižnice i rukopisi uč  
njima). Arhivsko gradivo najveim je dijelom rukopisno, ali rukopisi oduvijek postojeć  
i u knjižnicama. Zbirka rukopisa Nacionalne i sveuilišne knjižnice u Zagrebu jednač  
je od najstarijih i najveih u Hrvatskoj, a prvi inventar iz 1773. godine uva se uć č  
Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.4 Zbirku je obradio bibliotekar i bibliograf 
Šime Juri i objavio katalog rukopisa u šest svezaka. ć




2 Irena KOLBAS, Mali pojmovnik arhivistike, bibliotekarstva i muzeologije, [citirano: 2010-10-15], 
dostupno na: htp://www.stkpula.hr/akm_ostali/pojmovnik.html .
3 Aleksandar STIPEVIČ Ć, Povijest knjige, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1985., 23. 
4 Dražen BUDIŠA, “Predgovor”, Katalog rukopisa Nacionalne i sveuilišne biblioteke u Zagrebuč , knj. 
1, NSK, Zagreb, 1991., 7.
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Knjižnice imaju i arhivske fondove ili zbirke koje nastaju djelovanjem tih knjižnica. 
Slino je i u arhivima: “Po uzoru na knjižnice, i u arhivima se stvaraju zbirke rukopisač  
kao pojedinanih jedinica koje nisu meusobno povezane jednakim podrijetlomč đ  
(provenijencijom).. U Hrvatskome državnom arhivu postoji Zbirka rukopisa koja 
obuhvaa najrazliitije pisane uratke: od pojedinanih pisama do uvezanih kodeksa.”ć č č 5 
U 19. stoljeu bilo je prijedloga da se u nekim europskim zemljama osnuju posebnić  
arhivi u kojima bi se ostavštine i rukopisi uvali i obraivali prema arhivskimč đ  
pravilima.Uknjižnicamasuserukopisiidaljepohranjivaliiobraivaliđ prema
Pruskim pravilima, a u Njemakoj su donesene i č smjernice s uputama za opis i 
obradu rukopisa, autografa i ostavština. U novije vrijeme u arhivistici su usvojene 
Opa meunarodna norma za opis arhivskog gradivać đ  – ISAD(G)6 i Meunarodnađ  
norma arhivistikoga normiranog zapisa za pravne i fizike osobe te obiteljič č  – 
ISAAR(CPF),7 koje odreuju nain obrade arhivskog gradiva. One istiu naelođ č č č  
provenijencije i predviaju višerazinski opis i normirani zapis. Ali u arhivima se estođ č  
nalaze i rukopisi koje nije mogue povezati s arhivskim gradivom. U Državnomć  
arhivu u Zadru takva je arhivska zbirka Miscelanea,8 s velikim brojem spisa i 
rukopisa od 11. do 20. stoljeać9 koji su upisani pojedinano u knjizi inventara, a zač  
starije postoji i kartini abecedni katalog. Ona je danas toliko pretrpana (ima 200č  
arhivskih kutija!) da je postala nepregledna i teško pretraživa. 
Zbirka Miscelanea postoji i u Arhivskoj knjižnici. U toj zbirci, pod zajednikimč  
naslovom Miscelanea dalmata, u svesku Miscelanea – Prose e poesie, zajedno su 
uvezani rukopisi i tiskana djela. Svezak je krajem 19. stoljea kupljen s knjigamać  
dubrovake obitelji Kaznaič čć10 i smješten u Knjižnicu, a tiskana i rukopisna djela 
opisana su pojedinano i na isti nain u inventarima i katalozima Arhivske knjižnice. č č
5 Josip KOLANOVIĆ, “Spomen-muzeji književnika i književni arhivi”, Muzeologija, 43/44, Zagreb, 
2007., 11.
6 ISAD(G) : Opa meunarodna norma za opis arhivskoga gradivać đ , Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 
2001.
7 ISAAR(CPF) : Meunarodna norma arhivistikog normiranog zapisa za pravne i fizike osobe teđ č č  
obitelji, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2006.
8 Od lat. miscelus – mješovit, razni spisi, sastavci, bilješke razliitog sadržaja.č
9 DAZD, 377, Miscelanea (XI – XX), 200 kut., AI.
10 Ex bibl. Casnacich Ragusi, inv. 2876, sign. 548-559-e. 
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RUKOPISI U KNJIŽNICI DRŽAVNOG ARHIVA U ZADRU
Veina rukopisa koji se danas nalaze u Knjižnici Državnog arhivć 11 bila je i u fondu 
Knjižnice Dalmatinskog namjesništva u Zadru, osnovane 1894. godine i pripojene 
Namjesnikom arhivu. Od nje je nastala Knjižnica Državnog arhiva u Zadru,č 12 koja 
danas ima preko pedeset tisua svezaka knjižninoga gradiva, najviše iz ć č povijesti 
Dalmacije, uprave, zakonodavstva, pomonih povijesnih znanosti, arhivistike,ć  rijetka 
izdanja starih knjiga i periodike te zbirke rukopisa, disertacija, fotografija i grafika. 
Prvi rukopisi nabavljeni su i upisani ve u prvim godinama nakon osnutka Knjižniceć  
zahvaljujui zalaganju osnivaa, kasnije namjesnika, Nikole Nardelija i upraviteljać č  
Arhiva Sebastiana Bötnera. U Knjižnici je od osnutka do 1943. godine djelovao 
arhivist i knjižniar Heinrich Bötner koji se u radu služio najnovijim prirunicima zač č  
obradu arhivskog13 i knjižninogč 14 gradiva. Rukopisi u Knjižnici nisu se odvajali od 
tiskanih djela, nego su se obraivali na isti nain (inventar, abecedni i struni katalog)đ č č  
i rasporeivali u ormare prema strukama, kao i svo drugo knjižnino gradivo. đ č
U Knjižnici ima 130 naslova rukopisa u 153 sveska, tri rijetke knjige s rukopisnim 
dodatcima i nekoliko s manjim dopunama, naješe na preliminarnim stranicama.čć  
Najstarije rukopisne bilješke su na listovima inkunabule15 iz knjižnice Marka Marulia,ć 
za koje je Kruno Krsti zakljuio da su i od Marulieve ruke.ć č ć 16 Knjižniar Krstič ć17 
izdvojio je rukopise i obradio ih kao posebnu zbirku kojoj su, u meuvremenu,đ  
dodani novi naslovi. Tada su neki rukopisi izlueni iz stare č Knjižnice i prebaeni uč  
arhivske fondove, a drugi izdvojeni iz njih i stavljeni u Knjižnicu. Pet rukopisa 
uvezano je s drugim tiskanim djelima, a izvan zbirke je i jedna litografska zbirka 
pravila, propisa i naredbi iz 19. stoljea.ć
11 Državni arhiv u Zadru osnovan je 1624. godine kao Arhiv mletakih providura za Dalmaciju, ač  
pisane odredbe o uvanju arhivskih spisa u Zadru sežu do 14. stoljea.č ć
12 Mirisa KATIĆ PILJUŠIĆ, “Knjižnica Državnog arhiva u Zadru. Od Namjesnike do specijalneč  
arhivske knjižnice”, Arhivski vjesnik, 53, Zagreb, 2010., 111 – 136. 
13 Pietro TADDEI, L'archivista : manuale teorico-pratico, Ulrico Hoepli, Milano, 1906. 
14 Giulio PETZHOLDT, Manuale del bibliotecario : tradoto sula terza edizione tedesca con un' 
appendice originale, Ulrico Hoepli, Milano, 1894., 123. Ovaj prirunik nabavljen je za Knjižnicuč  
oko 1897. godine. 
15 Koriolan CIPIKO, Petri Mocenici imperatoris gesta, Bernhard Maler, Venetis , 1477.
16 KrunoKRSTIĆ,“KnjigeizMarulieveć knjižniceuzadarskomDržavnomarhivu”,Vjesnik
bibliotekara Hrvatske, 4, Zagreb, 1950., 281 – 288.
17 Radio u Arhivskoj knjižnici od 2. sijenja 1950. do listopada 1951. godine.č
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Najviše je djela povijesnog sadržaja, i to po jedno iz povijesti Italije i Venecije, 
jedanaest iz povijesti Dalmacije i devet iz crkvene povijesti. Slijede radovi o povijesti 
Dubrovnika, Zadra, Paga, Kotora, Makarske, Poljica, Braa i Hvara, deset povijestič  
obitelji s rodoslovljima i jedno djelo o povijesti dalmatinskog školstva. Pet rukopisa 
donosi razne dokumente i isprave, jedan zakonik, jedan pravilnik, deset statuta 
dalmatinskihgradovaDubrovnika,Splita,Trogira,RabaiPoljica,trirukopisa
naredbe, jedan upute, etiri popise zabranjenih knjiga i tri donose izvješa cenzora.č ć  
Neki rukopisi odnose se na crkvu, crkveno pravo, statute, pravila, sudske procese, 
rasprave, komentare, govore, poslanice, poslovanje i crkvene obrede. Statuti 
dalmatinskih gradova, ispisi iz crkvenih arhiva i djela o povijesti Dalmacije odnose se 
na razdoblje od 13. do 19. stoljea. Od književnih djela ima deset knjiga poezije, jednać  
tragedija, po dva prijevoda, komentara i biografije, po jedan dnevnik, kalendar, 
program i udžbenik. Ima i jedan traktat iz logike, prijevod Aristotelove Fizike, jedno 
djelo iz arheologije i jedno iz biologije.
Autori djela uglavnom su iz Dalmacije: pravnik i povjesniar iz Korule Antunč č  
Rosaneo, trogirski povjesniar Pavao Andreis, pjesnik i diplomat Nikola Buni,č ć 
književnik Junije Palmoti, zadarski povjesniari Valerio Ponte, Lorenzo Fondra ić č  
leksikograf Ivan Tanzlingher Zanoti, nadbiskup Vicko Zmajevi, povjesniarć č 
Aleksandar Gazarovi, matematiar, fiziar, astronom, filozof, diplomat i pjesnikć č č  
Ruer Josip Boškovi i njegova sestra Anica Boškovi, zatim pjesnik Rajmund Kuni,đ ć ć ć 
pisac i bilježnik Jerolim Bufalis, pravnik i povjesniar s Paga Marko Lauro Rui,č ć 
dubrovaki pjesnik Pjerko Sorkoevi, književnik Antun Sorkoevi, komediografč č ć č ć  
Vlaho Stuli, povjesniar i književnik Ivan Kreljanovi Albinoni, filolog, povjesniar ič ć č  
pjesnik Frane Marija Appendini, fiziar i matematiar Ivan č č Boždarovi,ć povjesniar ič  
arheolog Josip Alaevi, pravnik Vladimir Pappafava i povjesniar Giuseppe Praga.č ć č  
Tu su i prijevodi antikih pisaca Aristotela i Justina na talijanski, prijepisi djelač  
mletakihč povjesniarač PaolaSarpijaiGiovannijaTiepola,izvješećprovidura
Vincenza Dandola Napoleonu, prijevodi djela engleskog arhitekta Roberta Adama, 
crnogorskog vladike i pjesnika Petra II. Petrovia Njegoša i prijepisi arhivskih spisać  
srpskog povjesniara Jovana Tomia.č ć
Rukopisi su izvornici, autografi, prijepisi i prijevodi od antikih pisaca (Aristotel,č  
Petronije, Justin) do autora iz 20. stoljea.ć Neki su prijepisi tiskanih djela koje su 
nainili uenici, studenti ili drugi korisnici za svoje potrebe. U zbirci su se našla ič č  
tiskana djela u kojima su ošteene ili istrgnute stranice prepisane iz cjelovitihć  
primjeraka, kao Razgovor pastirski Anice Boškovi, gdje je dopisano 12 stranica (rkp.ć  
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57). Tiskani lanak iz ostavštine Vladimira Pappafave, koji je na njemu ispisaoč  
mnoštvo bilježaka u tekstu i dodao (zalijepio) novih dvadeset šest listova (rkp. 101), 
tako je postao unikatni primjerak kao i izvorni rukopis. U knjizi Storia di Ragugia 
Serafina Razzija, dubrovakog povjesniara, iz 1595. godine nedostaje ukupno 38č č  
tiskanih stranica, koje je netko rukom pažljivo prepisao i privezao, pa je ona 
djelomino rukopis.č 18 U knjižici dubrovakog pisca i prevoditelja Dominka Zlatariač ć 
Gliubmir, tiskanoj 1580. godine u Veneciji, rukom je ispisana naslovna stranica,19 
dok su u statutu Kotora iz 1616. godine ošteene preliminarne stranice dopisaneć  
rukom, a ove knjige nalaze se meu tiskanima. Dakle, u prvim dvama primjerimađ  
knjižniar (i arhivist) je zakljuio da se radi o rukopisu, a u ostalima o tiskanimč č  
djelima.
Prema vrstama, rukopisi su: pregledi povijesti, rasprave, komentari, kronike, spisi 
i rodoslovlja raznih obitelji (Andreis, Begna, Dominis, Cippico, Kai, Hajtilovi tečć ć  
ona zadarskih i paških obitelji), ispisi iz drugih arhiva (Vatikanski, JAZU, SANU), 
strunač djelaizprava,zakonodavstvaiuprave,prijepisistatutaireformacija
dalmatinskih gradova (Dubrovnik, Split, Rab) i Poljica, isprave, kapitular (zbornik 
zakona, osobito crkvenih), dukala (isprava mletakog dužda), povijesne bilješke,č  
prijepisi isprava, pravila, naredbe, propisi, izvješa, opisi, studije, analize, upute,ć  
prirunici, popisi, prikazi, pregledi i statistike, govori, polemike, djela iz arheologije,č  
književnosti (poezija, dramska djela, pohvalnice, epigrami, poslanice, autobiografije i 
dnevnici), misa sa notnim zapisima, jedan ueniki kalendar i austrijski statistikič č č 
prirunik za studente.č
Prema vremenu nastanka primjerka najviše naslova je iz 19. stoljea (58 i još devetć  
koji su možda iz 19. st.). Dvadeset osam naslova je iz 18. stoljea (i možda još tri),ć  
dvadeset šest naslova iz 20., jedanaest potjee iz 17. te dva iz 16. stoljea. Najviše imač ć  
izvornih rukopisa (32 naslova) kao što su dokumenti, izvješa, opisi, komentari,ć  
govori,naredbe,poslanice,prijevodiipolemike.Meuđ njimajeikodeksna
arapskome koji je nastao najkasnije do kraja 16. stoljea (rkp. 18). Autografi (25ć  
naslova) su veinom komentari, bilješke, izvješa, prikazi, opisi, zapažanja, strunić ć č 
radovi iz teologije, povijesti, biologije, arheologije i književna djela. Slijede prijepisi od 
17. do 20. stoljea i kopije u drugim tehnikama. Deset prijepisa je iz 17. stoljea,ć ć 
18 Nije u zbirci, nego meu tiskanim knjigama. Ovo je prva tiskana povijest Dubrovnika. đ
19 Gliubmir : pripovjes pastirska sloscena po gosp. Dominku Slatarichju, L. Miloslavich, u Mlezjeh 
(Mlecima), 1580. Djelo je prijevod Aminte Torquata Tassa, tiskano godinu dana prije izvornika. 
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trinaest iz 18., dvadeset devet iz 19. i šest iz 20. stoljea. Ostalo su litografije ić  
strojopisi iz 20. stoljea. U tekstu prevladava talijanski jezik (76 naslova), zatimć  
latinski (26), hrvatski (12), njemaki (7), francuski (2), srpski (3) i jedan arapski, a uč  
sedam rukopisa tekst je na dvama ili trima jezicima (talijanski – njemaki – hrvatski).č  
Najviše rukopisa je na latinici, dva su prijepisa na irilici, poljiki statut na bosanici ić č  
kodeks na arapskome. Na nekim primjercima su znakovi vlasništva, ex librisi, voštani 
peati, bilješke, ispravci ili naljepnice. Veina rukopisa je skromno opremljena; pisanič ć  
su na papiru, rijetki su ilustrirani, a samo nekoliko ih je na pergameni. Uvez je najviše 
od papira i kartona, zatim od kože (neki sa zlatotiskom), pergamene, nekoliko od 
baršuna i jedan od svile. Noviji su uvezani u poluplatno, knjigoveško platno ili papir, 
a ima i neuvezanih.
OBRADA RUKOPISA U ARHIVU I U ARHIVSKOJ KNJIŽNICI 
Rukopisi koji su nakon osnivanja Namjesnike knjižnice prebaeni iz drugihč č  
namjesnikih odjela, obraeni su u njoj prema tadašnjim pravilima za bibliografskič đ  
opisstarihknjigairukopisa20uknjižnicama.Tajopisrazlikovaoseodopisa
arhivskoga gradiva, pa i rukopisa unutar arhivskih fondova, u kojemu se poštuje 
naeloč provenijencije.RukopisiuKnjižniciopisanisupojedinano,č kaoidruge
monografske publikacije u knjižninim inventarima i katalozima. U Namjesnikuč č  
knjižnicu je iz arhivskih fondova prebaeno ukupno šezdeset osam rukopisa, i to: izč  
Predsjedništva Namjesništva šesnaest, Pismohrane (Registrature) dvanaest, iz starog 
Arhiva dvadeset etiri, a iz ostalih fondova petnaest. Od toga je kupljeno ukupnoč  
tridesetdevetrukopisa,adevetinmasasknjigamailispisima.Dosredine20.
stoljeaćArhivujedarovanoukupnodvadesetšestrukopisa,dvasupreuzetasa
spisima ukinutih ustanova i jedan u razmjenu za knjige iz arheologije od Arheološkog 
muzeja u Zadru. Veina ovih podataka može se nai i u inventaru Knjižnice. Odć ć  
važnijih zbirki treba istaknuti kupnju ilustriranih rukopisa o povijesti otoka Paga s 
rodoslovljima što ih je izradio bilježnik i povjesniar Marko Lauro Rui (1736. –č ć  
1808.), koje nije bilo lako skupiti, a potraga traje i danas jer nisu pronaena svađ  
njegova djela koja se spominju u literaturi.21 U drugoj polovini 19. stoljea za teć  
rukopise poeli su se zanimati povjesniari i prepisivai, što ih je spasilo od zaboravač č č  
20 G. PETZHOLDT, Manuale del bibliotecario, 88, tav. III.
21 M. KATIĆ PILJUŠIĆ, “Rukopisna ostavština bilježnika i povjesniara Marka Laura Ruia”, č ć Radovi 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 46, Zadar, 2004., 307 – 324.
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jer su neki u meuvremenu zagubljeni. Najpoznatiji prepisiva Ruievih rukopisa biođ č ć  
je Ivan A. Gurato, a prepisivali su ih i Petar Rumora, Ante Benzija i Blaž Karavani.ć 
Namjesništvo je kupilo i novije prijepise književnih djela Bernarda Zamanje (Brne 
Džamanjia) i Ruera Boškovia ć đ ćkoji su bili uvezani pod zajednikim naslovomč  
Miscelanea dalmata – prose e poesie, s dvanaest drugih tiskanih djela iz knjižnice 
obiteljiKaznaičćizDubrovnika.PrijepisPravnogprirunikač NikoleBunia,ć
dubrovakog pjesnika, diplomata i državnika iz 17. stoljea vjerojatno je nastao doč ć  
sredine 18. stoljea (rkp. 51), a za Arhiv je kupljen krajem 19. stoljea. U Knjižnicić ć  
postoje i dva primjerka tiskana u Dubrovniku 1784. godine, što su ih darovali prof. 
Milan Rešetar i savjetnik Eligio Smiri. Dubrovaki rukopisi kupljeni su i odć č  
nasljednika obitelji Puci. Rukopisi iz ostavštine don Kuzme Vuetia iz Nerežišać č ć ć 
na Brau otkupljeni su 1949. godine.č 22 Meu njima su prijepisi djela povjesniarađ č  
Aleksandra Gazarovia (1637. – 1706.) koji je pisao o povijesti Hvara i Visa.ć  
Izvornici su bili u Knjižnici zadarske Gimnazije koja je nestala tijekom Drugoga 
svjetskog rata, a prijepisi su se uvali u više knjižnica.č 23 Sedam svezaka Ispisa iz 
Vatikanskog tajnog arhiva… od XV. do XVII. vijeka, što ih je prepisao franjevac 
Danijel Zec za svoga boravka u Rimu 1908. godine, kupljeno je 1951. godine od 
zadarskoga samostana franjevaca treoredaca. Knjige, rukopise i drugo gradivoć  
Knjižnici su darovali i pojedinci: namjesnik i njen osniva Nikola Nardeli (rkp. 65 ič  
110), predsjednik Namjesništva Alfons Pavi Pfauenthal (rkp. 10 i 47), prof. Antonioć  
Nimira (rkp. 35), filolog i književni povjesniar Milan Rešetar (rkp. 57), arheolog ič  
povjesniarč JosipAlaevič ć(rkp.8i37),sveenikć GrgurZarbarini(rkp.46),
dubrovaki pjesnik Antun Kaznai (rkp. 49), kotarski povjerenik Nikola Bernardič čć  
(rkp. 3), povjesniar Josip Jeli. Osobni arhiv dugogodišnjega zadarskog arhivista dr.č čć  
Ante Marije Strgaia preuzet je 1974. godine. Iz njega je izlueno te prebaeno učć č č  
Knjižnicu pet zajedno uvezanih rukopisa zadarskih autora Valerija Pontea i Ivana 
Tanzlinghera Zanotija. 
Veina ovih rukopisa može se povezati s nekim fondom ili zbirkom arhivskogać  
gradiva u Arhivu, ali u inventarima nema podataka o tome prema kojim kriterijima 
su izdvojeni iz arhivskih fondova i prebaeni u Knjižnicu. Isto tako, u inventaru ič  
abecednom katalogu Knjižnice mogu se nai rukopisi koji su bili u Knjižnici pa suć  
kasnije prebaeni u arhivske fondove. Granicu izmeu rukopisa i arhivskih spisač đ  
22 DAZD, 296, br. 580/1949. Tromjeseni izvještaj Stjepana Antoljaka. č
23 Vidi: Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, Zagreb, 1998., 622 – 623.
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ponekad je teško odrediti jer se neki rukopisi razlikuju od spisa samo po tome što ih 
se ne može smatrati dijelom nekoga arhivskog fonda ili zbirke. Suvremena strojna 
obrada knjižninoga gradiva pruža brojne mogunosti korištenja inventara, kataloga,č ć  
indeksa,popisaidrugihzapisainjihovapovezivanjanavišerazina.Arhivske
knjižnice mogle bi u tome biti primjer jer su rukopisi u njima najsliniji onima uč  
fondovimamatineč ustanove,astandardnibibliografskiopisstarihomeenihđ
publikacija (antikvarnih) u knjižnicama najsliniji je obradi istih djela u rukopisu. Uč  
Državnom arhivu u Zadru, u strojnoj obradi rukopisa koji se nalaze meu arhivskimđ  
spisima, koristi se ISAD(G) – Opa meunarodna norma za opis arhivskog gradivać đ  i 
ISAAR(CPF) – Meunarodna norma arhivistikoga normiranog zapisa za pravne iđ č  
fizike osobe te obiteljič . Evo primjera jednog rukopisa obraenog na “arhivistiki”đ č  
nain:č
Kutija Signatura Sadržaj Vremenska 
oznaka
Napomena
5. 138  – Tekst Alberta Fortisa pod naslovom 
„Disertazione sopra la pesca dela Dalmazia“ 
predstavljen pred delegacijom za regulaciju 
zanata i trgovine
 1774. 16 l.
uvezano
autograf
Rukopis u inventaru obiteljskog fonda. DAZD 343 Alberti
ZAKLJU AK: MOGU NOSTI SURADNJE U OBRADI RUKOPISA Č Ć
Kakorukopisispadajuuonuvrstuknjižninogač gradivakojesemalorazlikuje
od arhivske, njihova obrada i bibliografski opis u arhivskim knjižnicama nudi 
mogunosti suradnje u obradi istog ili slinog gradiva. Pravila i standardi zać č  
bibliografski opis starih omeenih publikacija (antikvarnih) i rukopisa, kao i pravilađ  
za izradu abecednih kataloga u knjižnicama, korištena u bibliografskoj obradi 
rukopisa iz arhivske knjižnice, mogu se primijeniti i u obradi rukopisa u arhivskim 
fondovima.Istotakopostojimogunostć upuivanjać izarhivskihpomagalana
knjižnine kataloge i obratno, a u bibliografskom opisu može se oznaiti rukopis kojič č  
se odnosi na odreeno arhivsko gradivo. Arhivske knjižnice razlikuju se od drugihđ  
knjižnica upravo po tome što se njihovo gradivo odnosi na spise arhiva u kojemu se 
nalaze, a ono može biti u razliitim oblicima (tiskano, rukom pisano ili digitalizirano)č  
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i za svaki od ovih oblika mogu se primijeniti pravila obrade knjižninog, a dijelom ič  
arhivskoga gradiva. 
Svrhaiciljovogradajeuinitič dostupnomjednuvrijednuskrivenuzbirku
izvornoga gradiva u arhivskoj knjižnici i na primjerima pokazati neke mogunostić  
bibliografskih standarda za opis gradiva koje se može smatrati i knjižninim ič  
arhivskim. U obradi su korišteni Pravilnik i prirunik za izradbu abecednih katalogač 24 
i ISBD(A) – Meunarodni standardni bibliografski opis starih omeenih publikacijađ đ  
(antikvarnih),25 ISAD(G) – Opa meunarodna norma za opis arhivskog gradivać đ  i 
ISAAR(CPF) – Meunarodna norma arhivistikog normiranog zapisa za pravne iđ č  
fizike osobe te obiteljič , a rezultat je katalog zbirke razliitih rukopisa iz arhivskeč  
knjižnice prikazanih na ujednaen nain. č č
24 E. VERONA, Pravilnik i prirunikč .
25 ISBD(A) : Meunarodni standardni bibliografski opis starih omeenih publikacija (antikvarnih)đ đ , s
engleskogprevela,hrvatskeprimjereodabralaiizradilaTinkaKATIĆ,1.hrvatskoizdanje,
Hrvatsko bibliotekarsko društvo – Nacionalna i sveuilišna biblioteka u Zagrebu, Zagreb, 1995.č
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KATALOG RUKOPISA KOJI SE NALAZE U KNJIŽNICI
DRŽAVNOG ARHIVA U ZADRU
Adam, Robert
Rovine del Palazzo del' Imperatore Diocleziano / di R. Adam… 1764. – [Zadar, 19. st.]. 
– 19 listova ; 31 cm
Prijevod iz djela: Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalato in Dalmatia, London, 1764. 
Rkp. 102
Alaevi, Josipč ć
Statuti di Spalato : schede che servirono pela stampa degli statuti di Spalato / 
Alacevich Giuseppe. – [Zadar ?], 19. st. – 4 sv. ; 22 cm 
Autograf. – Sv. 1. Statuti di Spalato. – 11, 29, 94 str.; Sv. 2. – 178 str.; Sv. 3. – 150 str.; Sv. 4. – 160 str. 
Rkp. 8/1-4
Andreis, obitelj
Testamenti diversi di famiglia Andreis. – [Trogir, 17. st.]. – 120, 201 – 237, 329 – 398 
str. ; 45 cm




Operaria : quanto possiede, da chi amministrata, con quali fondamenti, ragioni dela 
medesima, oblighi, et incombenze / raccolto da Paolo Andreis. – [Trogir], 1650. – 213 
listova, [116a, 117a, 136a] ; 43 cm 
Autograf. – Rukopis o prihodovanju katedrale s dodatcima iz 18. st.
Rkp. 74 
Appendini, Frane Marija
Osservazioni sula situazione del' antica cità di Epidauro, ora Ragusavecchia… 20. 
Marzo 1833. / Francesco Maria Appendini. – Zara, 1895. – 15 listova ; 21 cm
Ovjerovljeni prijepis H. Bötnera iz 1895. god. s potpisom Nikole Nardelija.
Rkp. 58 
Aristoteles
In 8 libros Phisicorum Aristotelis juxta mentem D. Thomae… die 15. septembris 1711. 
ad Physicam Thomas Doctor me incumbere iussit… manu propria ego clericus Paulus 
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Benja, Alfred
Geschichte der uradeligen Familie Begna / von Alfred Begna Benkovich. – Graz, 1907. 
– razl pag. IX, IXa, X, 60 listova, 798, [4], 89 str. : ilustr. djelom. u bojama, [2] presav. 
karte, [1] fotografija ; 39 cm
Om. nasl.: Stammbaum der Familie Begna-Benkovi. – Album sadrži prijepise raznih dokumenata ič  




Commentario dela vita di P. Urbano Appendini dele Scuole Pie / scrito da 




Novi pelar : sa 129 slika : posveeno dalmatinskim pelarima / Stevan Bijeli. – [Baljcič ć č ć  
– Drniš], [1903.?] – IV, 146, [1] str. ; 34 cm
Izvornik. – Tiskano u izdanju C. k. Namjesništva dalmatinskog u Zadru, 1904. godine. 
Rkp. 118
Bosco
Elemens de Iurisprudence… appliqués au Code civil par… l' avocat Bosco. – Nizza- 
Montferrat (Montenate), 1807. – 2 sv. ; 25 cm
Osnove prava. – Vol. 1. Commencé le 24 jeuvier 1807. – [61] str. – Vol. 2. Commencé le 17 avril 
1807. – [42] str.
Rkp. 81/1-2 
Boškovi, Anicać
Rasgovor Pastirski varhu Porogiegna Gospodinova jedne Dievojcize Dubrovkigne. – V 
Mleziem : po Andri Trevisanu s dopusctegnem Starjescina, 1758. – [Dubrovnik, 19. st.?]. 
– 59 str. ; 22 cm
Tiskana knjiga, ošteena, a stranice 1 – 8 i 17 – 20 dopisane rukom. – Bilješka H. Bötnera: B. Anica,ć  
sorela del celebre matematico. 
Rkp. 57 
Boškovi, Ruer Josipć đ
DeMariaTheresiaRomanorumimperatricestudiorumfautricemunificentissima
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Boždarovi, Ivan ć
Logicae tractatus… magister P. Siloti… / discipulus Giore Blasi de Bosdaris tum 
Seminari Rom. Com. – Romae, [19. st.?] – 715 str. : [1] str. ilustr. ; 22 cm 
Izvornik. – Bilješke na marginama. – Str. 462. litografija. 
Rkp. 9 
Buni, Nikolać
Praxis iudiciaria juxta stilum Curiae Ragusinae / [per Nicolaum Joannis de Bona]. – 
[Dubrovnik, 17. – 18. st.]. – 123 str. ; 13 cm
Prijepis Pravnog prirunika s dodatcima do 1762. godine, tiskanog u Dubrovniku 1784. god. – Tekstč  
na lat i tal. jeziku. – Priložene dvije potvrde o uplatama u Zadru iz 1663. i 1689. god. 
Rkp. 51
Buni, Serafin ć
Indice degli Statuti reformationi : Libro verde e Libro gialo neli quali si contengono 
leggi e li ordini dela Repubblica di Ragusa / Serafino e Niccolò Bona. – [Dubrovnik, 19. 
st.] – 42 str. ; 30 cm
Prijepis kazala dubrovakih statuta sadržanih u Zelenoj i Žutoj knjizi, s reformacijama.č
Rkp. 79
Burati, Ivan
Ragusa : notizie storiche / del' i. r. capitano circolare dr. Giovanni Burati.. Spalato, 
18. Gennajo 1857. – [Zadar, 19. – 20. st.]. – 2 dijela ; 25 cm
Povijesne bilješke o ragranienju i granicama austrijskih i osmanskih posjeda na Kleku. – Prijepis H.č  
Bötnera iz 1895. god. – Dio 1. Quadro storico del' avvocato Antonio di Giovanni Kaznai. – 36čć  
listova. – Str. 35v. bilj. N. Nardelija: La passata copia venne estrata da un manoscrito di proprieta 
del figlio del' autore… capitano d' infanteria… Antonio Kaznai… Zara 22 giugno 1895. – Dio 2.čć  
Notizie storiche del' i. r. capitano circolare dr. Giovanni Burati – 64, [1] list, [1] detaljna karta na 
paus-papiru.
Rkp. 16
Calendario perpetuo calcolato per l' altezza del Polo di Gradi 44. Min. 23. Sec. 26. – 
Anno 1793. – [Zadar, 19. st.]. – 14 listova ; 17 cm
Prijepis.
Rkp. 56
Catalogo alfabetico dei libri proibiti. – [Zadar, 1847.]. – 97 str. ; 29 cm
Izvornik. – Om. nasl. 
Rkp. 90
Catalogo dei libri proibiti italiani. – [Zadar, 1840.]. – 117 str. ; 25 cm
Izvornik. – Om. nasl.
Rkp. 88
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Catani, Baldassare 
Notizie storiche dele principali cità, terre, ed isole di Dalmazia, Ragusi ed Albania, in 
occasione… del… viaggio in queste parti… di Francesco I. e Carolina-Augusta / raccolte da… 




Privileggi, documenti, regalie, et onoranze dele nobili famiglie conti Cippico di Traù
concernenti le vile di loro ragione Castel Vecchio, e Castel Nuovo come pure di Radosich, 
– [Trogir, 19. st.]. – St. fol. 45, [2] lista ; 29 cm
Prijepisi isprava plemike obitelji Cipiko od 15. do 18. st. – Prilog: pismo iz 1921. god.ć
Rkp. 21 
Crna Gora (1851. – 1878.). Zakoni 
Gesetzbuch Daniel's I. : Fürsten und Gebiethers der freien Cernagora und Berda 
gegeben zu Cetinje im Jahre 1855. / [uibersetzt Stephan Pejakovi]. – Gedruckt in Neusatzć  
: in der Druckerei des dr. Daniel Medakovi, 1855. – 36 str. ; 37 cmć
Zakonik crnogorskog kneza Danila I. litografski umnožen u Novom Sadu. 
Rkp. 100
Dandolo, Vincenzo
La Dalmazia ai 31. decembre 1806. : opera economico-politica / dal provveditore 
generale Vincenzo Dandolo. – Zara, 1806. – 163, 1a, 32a str. ; 37 cm 
Dandolovo službeno izvješe Napoleonu za 1806. god. – Prijepis iz 19. st. sa ispravcima H. Bötnera.ć
Rkp. 29
Descrizione del Monastero dele M.R.R. Madri denominate di Sta. Maria in Zara. / 
[Guerrino Ferrante?]. – [Zadar, 19. st.]. – 59 str. ; 24 cm
Prijepis. – Om nasl. – Bilješke obinom olovkom A. M. Strgai. č čć
Rkp. 55
Divni, Franeć
Historia dela guerra di Dalmatia tra Venetiani e Turchi / del Francesco Difnico.. dal' 
anno 1645 sino ala pace e separatione de confini. – [Zadar, 20. st.]. – 235 str. ; 30 cm
Djelo je sauvano u više prijepisa, a prevedeno je i objavljeno pod naslovom č Povijest Kandijskog rata 
u Dalmaciji. Split, 1986. – Strojopis.
Rkp. 96
Dokumenti iz Arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu.. I – VIII deo / 
[sakupio Nikodim Milaš]. – [Beograd?, 20. st.] – 104, 86, 43, 39, 17, 9, 6, 6 str. ; 39 cm
Naslov preuzet iz inventara. – Kseroks-kopija. – irilica. Ć
Rkp. 106
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Doti, Bartolomeo
Dele rime di Bartolomeo Doti : i soneti consacrati a sua eccelenza… Girolamo 
Cornaro. – In Venezia, [18. st.]. – 502, [24] str. ; 22 cm 
Prijepis Nikole Nakia. – Ex libris: Nicoló Alacevich.ć
Rkp. 6
Elenco alfabetico dei libri proibiti Francesi. – [Zadar], 1830. – 223 str. ; 23 cm
Izvornik. – Om. nasl.: Prohib. Francesi.
Rkp. 87
Estrato delo Statuto, e Riformazioni dela cità di Traù in quanto riguarda li lavoratori 
dela terra ed i patroni dele terre medesime – [Trogir], 17 Maggio 1837. – 11 str. ; 30 cm. 
Ovjerovljeni prijepis dijela trogirskog statuta, tiskanog 1708. god., koji se odnosi na poljodjelstvo.
Rkp. 113
[Evangelo catolico scrito in arabo : libro XXXVI.] – [s. l.], [prije 1596.]. – [254] lista ; 
29 cm
Kodeks na arapskom jeziku s komentarima, vjerojatno po nauku sv. Ivana Zlatoustog, pisan za 
potrebe koptske crkve, negdje na Bliskom istoku. – Om. nasl. na naljepnici rukom H. Bötnera. – 
Izvornik. – Str. 15: Ex libris na grkom jeziku iz 1596. god. č
Rkp. 18
Fedi et atestati / del sig. sarg. mag. Marco Karazia, 1752. – [Zadar, 18. st.]. – 45, [31,1] 
listova, 49 str., [1] presavijeni list : ilustr.; 30 cm
Prijepisi mletakih dokumenata vojnike službe Marka Karazije. č č
Rkp. 24 
Fondra, Lorenzo 
Historia dele reliquie del glorioso san Simeone Profeta, deto Il Giusto, nela citá di 
Zara 1686. – [Zadar, 18, st.?]. – St. fol. 77, 64a ; 28 cm




Ludovicus Manin Dei gratia Dux Venetiarum… 19. decembre 1791. – Venezia, 1791. – 
15 str. : ilustr. ; 30 cm 
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Gazarovi, Aleksandar ć
Avvenimenti historici compendiati in tre libri / atione di Alessandro Gazzari, nobile di 
Lesina. – [Hvar, 18. st.?]. – [179] str. ; 30 cm
Prijepis. – Prilog: prijepis prvih 38 str. – [15] listova. – Iz ostavštine Kuzme Vuetia.č ć
Rkp. 120 
Gazarovi, Aleksandar ć
Historia d' ilustrissimi prelati di Lesina et Brazza / atione d' Alessandro Gazzari nobile 
Pharense proseguito poi da altri dopo la morte del' autore che segui l' anno 1706. – [Hvar, 
20. st.] – 60, 8a, 8b, 23a, [8] listova; 35 cm
Prijepis Remigja Buia, 1938. god. – Sadrži rodoslovlje obitelji Bui iz Hvara i pismo R. Buiačć čć čć 
Kuzmi Vuetiu. – Iz ostavštine K. Vuetia.č ć č ć
Rkp. 121 
Gurato, Ivan
Di Michiele de Spalatin d' Arbe ed alcuni di lui scriti.. documenti. / [Ivan A. Gurato]. 
– [Zadar, 19. st.]. – 108 str. ; 29 cm
Autograf. – Prijepisi spisa o životu i djelovanju Mihovila Spalatina.
Rkp. 2
Hajtilovi, Marko ć
Memorie storiche riguardanti la famiglia Hajtilovich di Ragusa, e la vita di Marco 
Hajtilovich atualmente scolaro di Chirurgia nel c. r. Studio di Vienna / Marco Hajtilovich. 
– [Dubrovnik, 19. st?]. – 6 str. ; 29 cm
Izvornik.
Rkp. 84
Indice generale dei libri proibiti dal 1814 sino al 1820. – [Zadar], 1821. – 87 str. ; 23 cm
Izvornik.
Rkp. 89
Ispisi iz Vatikanskog tajnog arhiva… XV. do XVIII. vijek / [prepisao] fra Dane Zec. – 
Roma, 1908. – 8 sv. ; 28 cm
Sv. 1: Predgovor i XV., XVI., i XVII. vijek. – VII, 1 – 119, 220 – 248 listova. – Sv. 2: Ispisi i iz 
razliitih vrela i godina. – 321 str. – Sv. 3: Ispisi Nunziatura veneta god. 1675. – 1797. – 630 str. – Sv.č  
4: God. 1646. – 1676. – 392 str. “s nekojim umecima”. – Sv. 5: God. 1676. – 1686. – 363 str. – Sv. 6: 
God. 1687. – 1700. – str. 364 – 738. – Sv. 7: God. 1701. – 1797. – str. 9 – 363. – Sv. 8: God. 1761. – 
1797. – Roma, 1909. – str. 374 – 551. 
Rkp. 76/1-8
[Istruzioni date al retore e provveditore di Cataro Anazolo Barbaro nel' occasione 
che assumeva la Carica 1719.. Cornelius (Cornaro) Joannes]. – Venezia, 1719. – [2],150 
str. : ilum. u bojama ; 23 cm
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Kapitular s uputama Anzolu Barbaru, rektoru i providuru Kotora, od mletakog dužda Cornelijač  
Cornara. – Izvornik. – Naslov na umetnutom listu rukom H. Bötnera. – Pergamena. 
Rkp. 12
Ivanovi, Krsto ć
Cronica degli Annali di Budua, 1650. / di don Cristophoro Ivanovich. – [Budva], 20 
Marzo 1898. – 31 list ; 22 cm 




Alocuzione recitata dal primo dignitario dela chiesa metropolitana di Zara… nel' 
occasione.. che.. Giuseppe Francesco Novak prese possesso. – [Zadar], 25 Maggio 1823. – 
8 str. ; 37 cm
Pozdravni govor kapitularnog upravitelja i arhiakona Ivana Jurovia nadbiskupu Josipu Franiđ ć  
Novaku.
Rkp. 83
Justin, Marko Junijan 
Le istorie di Giustino dala latina favela nel' idioma volgare tradota da… Pietro Beda 
Salomoni. – Brazza, 1776. – 1779. – 47 listova ; 30 cm 
List. 35 – 47: Estrato di parecchie erudite, e curiose notizie raccolte da… Pietro Beda Salomoni. – Iz 
ostavštine Kuzme Vuetia. č ć
Rkp. 127 
Kai, Matečć
Indice degli documenti, diplomi, decreti… dela… famiglia co. Cacich / Matias Cacich. 
– [Makarska, 18. – 19. st.]. – [8], 35 str. ; 29 cm
Ovjerovljeni prijepis isprava obitelji Kai iz Makarske autora Mate Kaia, bojnika mletake vojskečć čć č  
u 18. st. – Nasl. H. Bötnera: Descrizione de' suoi servigi quale Serdaro e Colonelo dela Forza 
territoriale, nonché dela nobile militar benemerita sua famiglia : 1102. – 1814. 
Rkp. 82 
Kninska krajina : posebni dio. – [Beograd, 20. st.] – 166 str. – 39 cm
Kseroks-kopije dokumenata iz Arhiva SANU u Beogradu. – irilica. Ć
Rkp. 107
Kotor
Cataro : 1848. – 1850. : mit Einblick auf die Ereignisse. – Kotor, im November 1869. – 
25 str. ; 35 cm 
Om. nasl. – Izvješe o stanju u Kotoru sa osvrtom na Hercegovinu. – Izvornik.ć
Rkp. 94
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Kotor
Cataro : [prijepisi raznih privatno-pravnih spisa]. – [Kotor, 1715. – 1770.]. – 47 listova 
od papira i perg.; 22 cm 
Izvornik. – Prilog: Regesta dokumenata I – VI pisanih rukom knjižniara i arhiviste Heinrichač  
Bötnera. – Str. 11: ilum. 
Rkp. 7 
Kreljanovi-Albinoni, Ivanć
Kreglianovich Albinoni Giovanni : suo Rapporto di data 27 Agosto 1806 direto a S. E. 
il Provveditore Generale dela Dalmazia. – [Zadar, 19. st.] – 32 str., [8] listova ; 29 cm




Clemente XIII. Pontifice Maximo renunciato : oratio habita in Colegio Romano.. 
1758. / a Raymundo Cunich. – Romae : Typis Johannis Generosi Salomoni, 1758. – 
[Dubrovnik, 19. st.] – 26 str. ; 19 cm
Prijepis tiskane knjige. 
Rkp. 59 
Kuni, Rajmundć
Gli antologici ossia epigrammi scelti del' Antologia greca recati in versi latini da 
Raimondo Cunich… col aggiunta di alcuni epigrammi trati dal greco… volgarizzati da 
Michele Daddich Raguseo. – [Dubrovnik], 1837. – 244 str. ; 23 cm
Autograf Mihovila Dadia.ć
Rkp. 13
Liber Statutorum Civitatis Ragusi compositus per… Marcum Iustinianum de Venetis… 
comitem Racusi… anno Domini MCCLXXII ind. XV. mens. Maji IX. 1272. redato da 
Francesco Gondola. – [Dubrovnik, 17. st.]. – 160 listova ; 47 cm
Prijepis dubrovakog statuta. č
Rkp. 42
Libri consiliorum Magnificae comunitatis Iadrae : I, II. i III. Knjiga : 1442. – 1543. – 
[Zadar, 20. st.]. – 234, 5a, 140, 202 str. ; 34 cm
Zapisnici zadarskoga Velikog vijea. – Hrpteni nasl: Libri consiliorum Jadre. ć – Strojopis 
vjerojatno pripremljen za tisak. 
Rkp. 108 
Lupati, Giovanni Andrea
Joannis Andreae Lupati Bergomatis… De valetudine studiosorum ac togatorum tuenda 
Carmen. – [Dubrovnik, 1. sijenja] 1814. – 127 str., [3] l. ; 21 cmč
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Prijepis Luke Stulija. 
Rkp. 14 
Madreregola dela Confraternità spirituale di San Lazzaro in Ragusa. – [Dubrovnik], 4 
Marzo 1781. – 48 str. ; 28 cm




Serto poetico… sula tomba del defunto Marco Bruére… console ganerale di Francia in 
Algeri / Marco B. Marinovich. [Dubrovnik, 19. st.]. – 3 lista ; 21 cm
Tekst na hrv. i tal. jeziku. 
Rkp. 61
Matijaševi Karamaneo, Antun ć
Raccolta : di memorie antiche riguardanti l'isola e cità di Lesina in Dalmazia / 
Caramaneo. – [Vis, 18. st.?]. – 19 str. ; 37 cm
Izvornik? – Prilog: Nedovršeni prijepis prvih [6] str. ; 29 cm. – Iz ostavštine Kuzme Vuetia.č ć
Rkp. 123
Memoria sul Governo politico e civile dela ex Repubblica di Ragusa. – [Dubrovnik], 
1833. – 203 str., 1, 4, 10, [1] presav. list : ilustr. ; 39 cm 
Izvješe upueno guverneru Dalmacije Lilienbergu. – Izvornik s potpisom v. d. naelnika Getaldia-ć ć č ć
Gundulia. – Sadrži 6 privezanih svezaka. ć
Rkp. 44
Milaši, Ivanć
Contra Maliclem Processus, 1613. : [izvršio ga kanonik Milaši 1613., prepisao klerikć  
Tanzlingher 1701.] – [Zadar], 1701. – 24 str. ; 30 cm
Postupak zaklinjanja demona. – Autograf Ivana Tanzlinghera Zanotija. – Podatci o autoru od A. 
Strgaia. – Iz ostavštine A. M. Strgaia.čć čć
Rkp. 119/2 
Mitrovi, Spiridion ć
Notizien Generalmajoren Riter von Mitrovi : ć[autobiografia]. – [Zadar, kraj 19. st.]. – 
93 str. ; 23 cm
Litografirani strojopis. – Fotografija autora na nasl. str. .
Rkp. 67
Naredbe bratimom postovane skupschine Prisv. Sakramenta u Castilu Novomu darzave 
trogirske sastavgliene godischia MDCXX a ovoga godischia MDCCXCVII popravgliene, i 
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potvardiene pod çastnim xuppanom iste skupschine Viskom Zanetovim. – Kaštel Novi, 
1797. – 12 str. : ilustr. u bojama, na kraju prazne str. ; 32 cm 
Bilješka: Antonio Cippico, 19. luglio 1807. 
Rkp. 23 
Normalien Sammlung… Jahrgang: 1887. – 1896. – [Zadar, 20. st.?]. – 5 sv. ; 35 cm 
Zbirka pravila, propisa, naredbi itd. – Vol. 1: 1887. – 440 str. – Vol. 2: 1888. – 692, [8] str. – Vol. 3: 
1894. – [178, 2 tisk.] l. – Vol. 4: 1895. – [204] l. – Vol. 5: 1896. – [195] l. – Tekst na njem., tal. i hrv. 
jeziku. – Litografija.
Sign. F. 21-22, 28-30/VI. 
Norme d' organizzazione per il Governo. – [Zadar], 1819. – [26] str. ; 36 cm
Izvornik.
Rkp. 27
Note di Statistica del' Impero Austriaco precedute da alcune nozioni teoretiche. (A. M.) : 
(Per uso esclusivo degli studenti). – Padova, anno scolastico 1862 – 63. – 168 str. ; 31 cm
Litografirana skripta iz Statistike za potrebe studenata. 
Rkp. 93
Notizie relative al Seminario di Spalato… Gennajo 1816. – [Split], 1816. – 23 str. ; 31 cm
Izvornik. 
Rkp. 86
Ordinazioni e Regole del Seminario Ilirico posto a Prico dinanti Almissa… 15. Maggio 
1751. dal… Pacifico Bizza, arcivescovo di Spalato nela sua prima visita. – Spalato, 1846. – 
24 str. ; 20 cm
Uredbe i pravila za Ilirsko sjemenište kod Omiša. – Ovjerovljeni prijepis.
Rkp. 66 
Organizzazione dele Parrocchie e Capelanie dela Dalmazia : decreto organico. – 
[Zadar, 1850.]. – 93 str. ; 34 cm.
Om. nasl. rukom H. Bötnera. – Izvornik. – Tekst na njem. i tal. jeziku. 
Rkp. 110
Palmoti, Junije (žono) ć Đ
Prikasagnia / spievana po gospodinu Gionu Giore Palmotichiu.. 1685. – [Dubrovnik, 
17. st.]. – 513 str. ; 21 cm
Dramsko djelo. – Izvornik?. – Ex libris.
Rkp. 53
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Pappafava, Vladimir
[Il dirito internazionale privato nela sua : delineazioni storico-giuridiche] / Vladimir 
Pappafava. – [Zadar, 19. st.]. – Str. 11 – 24, 12a, 14a,b, 15a, 16a, 17a,b, 18a,b, 19a, 27 – 58, 
27a, 33a, 37a, 40a, 41a,b,c, 44a, 46a, 48a,b, 55a, 57a,b,c, 58a ; 28 cm 
Estrato dal' Annuario dalmatico, I/1884. – Svežnji istrgnut iz nepotpune publikacije na kojoj jeć  
autor rukom pisao bilješke, umetao papirie i nove stranice. ć
Rkp. 101
Pavi Pfauenthal, Alfonsć
Notizie storiche sul' ex Repubblica, o Contea di Poglizza.. 1789. – 1846. / [Pavi]. –ć  
[Zadar, 20. st.?]. – 6 sv. ; 24 cm
Prijepisi arhivskih spisa i literature za povijest Poljica. – Tekst na njem. i tal. jeziku od više ruku. – 
Vol. 1: 285, [1] str. – Vol. 2: 150 str., [1] presavijeni l. s tabl. – Vol. 3: 85 str. – Vol. 4: Kronik von 
einem Unbekannten. – 269 str. – Vol. 5: La Dalmazia : foglio, 1846. – 145 str. – Vol. 6: Poviest 
Hrvatske… od najstarijih vremena do godine 1526. / po vrelih napisao Tade Smiiklas. – 34 str.č
Rkp. 10
Pavi Pfauenthal, Alfonsć
Prinosi povjesti Poljica osobito glede reda velikih knezova / Alfons Pavi Pfauenthal. –ć  
Zadar, mjeseca studenoga 1901. – X, 285 str. : ilustr., [V] tabl. ; 35 cm
Litografija. – Prilozi: fotografije i rodoslovlja. 
Rkp. 47 
Pavlovi Lui, Ivan Josipć čć
InitalicamAndreaeCiccareliApologiam/Joannis-JosephiPaulovichiLucichi
Macarensis Refutatoria Epistola.. Macarschae die 1. Decembris 1812. – 34 str. ; 20 cm
Prijepis. – Djelo je tiskano 1817. god.
Rkp. 60
Petar II. Petrovi Njegošć
Poema ilirico composto da poeta ilirico… voce di un abitatore dele Rupi. Poema sule 
gesta del Montenegro dal' anno 1711 sino al 1813 / [Petar II. Petrovi Njegoš]. – 1833. –ć  
76 str. ; 31 cm
Prijevod djela: "Glas Kamenštaka" / [preveo Petar Senti]. ć
Rkp. 78
Poesie diverse : prima raccolta. – [Zadar, 18. i 19. st.]. – 196 str. ; 21 cm
Zbirka poezije raznih autora. – Tekst na tal. i franc. jeziku od više ruku. 
Rkp. 52
Poljiki statut : (bosanicom), 1696. – č č Sveši br. 217. – čć 88 str., nedostaju str. 43 – 44 ; 
24 cm
Prijepis Poljikog statuta iz 1696. god. – Na koricama bilješke Ante Marije Strgaia i Vladimira Mošina. č čć
Rkp. 103
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Ponte, Valerio
Storia di Zara / di Valerio Ponte. – [Zadar, 18. st.]. – 79, [3] listova ; 29 cm
Prijepis. – Prilog: 9 str. strojopis. Iz ostavštine A. M. Strgaia. čć
Rkp. 119/1
 
Popolazione ala fine del'anno 1847. – [Zadar, 19. st.]. – 30 str. ; 38 cm 
Statistika stanovništva Dalmacije. – Izvornik.
Rkp. 115
Praefatio : cum grati animi sit suo Magnanimo Cargitori debitas gratiarum rependere 
vices… – [Šibenik, 18. st.]. – 3 lista ; 21 cm




Prijepisi isprava o Židovima u Dalmaciji i dijelom u Levantu, kao i o Mleanima ič  
Turcima koliko su u vezi sa Židovima… s predložaka – prijepisa koje ima Židovska vjerska 
opina u Beogradu prepisao Darije Rai. – Split, 1956. – 154 str. u 64 sveš. ; 31 cm ć ć č
Strojopis. 
Rkp. 48
Primorjani Novi abitanti / [Ivan Andrija Filippi] – [Nerežiše, oko 1730.].ć  – 88 listova, 
[1] presav. list iz 20. st. ; 23 cm
Prijepisi dokumenata o prebjezima iz Makarskog primorja, tzv. novim stanovnicima na otocima 
Visu, Hvaru i Brau i njihovim povlasticama. – Om. nasl. i peat: Dr. Kuzma Vueti Nerežiše. –č č č ć ć  
Novije bilješke olovkom. – Prilog: dva presavijena lista iz bilježnice. 
Rkp. 64 
Program Akademije, što prireuju klerici biskupskog Sjemeništa u Dubrovniku nađ  
uspomenu pedesetogodišnjice vladanja.. Frana Josipa I. na 8 tekueg u 6 sati poslije podne.ć  




La storia di Ragugia / scrita nuoamente in tre libri da F. Serafino Razzi. – In Lucca : 
per Vincentio Busdraghi, 1595. – 176 str. : ilustr. ; 20 cm 
Tiskana knjiga. – Str. koje nedostaju dopisane rukom: 16 – 24, 137 – 152, 177 – 192. – Bilješke 
tiskane na marginama. 
Sign. I. H. 126 
Rechberger, Giorgio
Manuale di Dirito ecclesiastico austriaco.. / di Giorgio Rechberger ; dal' idioma latino 
trasportato nel' italiano da Francesco Segnanovich. – [Zadar], 1815. – [291] str. ; 30 cm
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Prijevod prirunika austrijskoga crkvenog prava. – Izvornik. – Prilog: 8 str. neuvez. č
Rkp. 71
Regolamento degli ospitali provinciali dela Dalmazia. – [Zadar, 19. st.]. – [50,1] str. ; 
36 cm 
Litografija. – Prilog: plan bolnice. 
Rkp. 30
Rosaneo, Antonio
Vausalis, sive occhialinus, Algeris prorex, Corcyram Melaenam, terra, marique 
eppugnat nec expugnat / relatio historica Antoni Roseni.. anno 1571. – [Korula, 17. st.?].č  
– 46, 25 str. ; 31 cm
Prijepis djela o opsadi Korule. – Tekst na lat. i tal. jeziku. – Sadrži: č Istoria del' Archidiacono Rosaneo 




Blasone genealogico : di tute le famiglie nobili dela cità di Pago / raccolta fedelmente 




Constitutiones : indulta, decreta, literae ducales, sanctiones, et alia Capituli et cleri 
insignis / quae in hoc volumine colegit, et fideliter exemplavit ex authenticis in Archivo 
capitulari, praetoreo, et comunitatis existentibus Dominus Marcuslaurus Rujch. – Pago, 




Dele riflessioni storiche : sopra l'antico stato civile ed ecclesiastico dela cità ed isola di 
Pago / raccolte con la possibile esatezza e diligenza da Marcolauro Rujch. – Pago, [1780.]. 
– 3 sv. : ilustr. ; 34 cm
Autograf. – Sv. 1: Libri IV – V. – [1],1 presav. l., st. pag. 194, [42a, 43a, 126a] : ilustr. – Bilješke na 
marginama. – Sv. 2: – Libri VI – IX. – [2] l., st. pag. 106 str., 8a, 74a, 86a, 87a, [2] presav. l. – Sv.3: – 
Libri X – XIII. – [2] l., st. pag. 110, [18a, 18b, 72a, 73a, 104a], [2] presav. l. 
Rkp. 34/1-3
Rui, Marko Lauroć
Legum : statutorum, privilegiorum, tum priscarum tum novarum sanctionum, et 
rescriptorum civitatis, et insulae Paghi in Venetorum dominio. Tomus primus / cura, 
studio, et opera Marcilauri Rujch. [Rab, 19. st]. – 75 str. ; 25 cm
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Prijepis Ivana A. Gurata.
Rkp. 31 
Rui, Marko Lauroć
Osservazioni storiche : sopra l'antico stato civile, et ecclesiastico dela cità, et isola di 
Pago / scrite da Marcolauro Rujch. – Pago, 1776. – [5], 222, 5, [103a] list : ilustr. ; 31 cm.
Autograf. – Na marginama i ispod teksta bilješke od više ruku. – Ex libris strojopis: 26/10.952. pre.č 
D. Bl. Karavani. ć
Rkp. 34
Rui, Marko Lauroć
Questionis : inter canonicos paghenses excitate in eligendo archipresbytero / a 
Marcolauro Rujch. – Pago, 1775. – 1778. – razl. pag. : ilustr. ; 33 cm
Pars prima: 1775. – XIV, 43 str., 12a, 13a, [1] presav. list. – Pars altera: 1778. – 44, [1] str. 
Rkp. 33
 
Salamuni, Petar Beda ć
Libro in cui vengono registrati tuti qué più veraci successi, che giornalmente accadono, 
e che rilevar si possono da Persone di fede degne… 1775. nel mese di otobre / da me 
Pietro Beda Salomoni. – Scrip, Brazza, Neresi, [18. st.]. – st. fol. 23, 7 listova ; 28 cm 
Ispisi o povijesti Braa od 1774. – 1777. – Om. nasl.: Salomoni Škrip. – U drugom dijelu prikazč  
Salamonove Kabale. – Iz ostavštine Kuzme Vuetia. č ć
Rkp. 125
Salamuni, Petar Beda ć
Don Pietro Beda Salomoni, anno 1770. Di anni guatordici ho fato la presente 
traduzione. – [Bra, 18. st.]. – 30 listova razl. veliina ; 29 cmč č
Prijevod nepoznatog djela. – Iz ostavštine Kuzme Vuetia. č ć
Rkp. 126 
Sandri, Nikola
Raccolta di tuto cio che fù operato dala cità di Zara dai momenti dela minaciata 
caduta del Veneto governo fino al' entrata in Dalmazia dele truppe di.. Francesco II. 




Opinione del padre fra Paolo servita.. data ali signori inquisitori di Stato in qual modo 
debba governarsi la Repubblica di Venezia internamente et esternamente per aver 
perpetuo dominio… l' anno 1515. – [17. st.]. – 44 lista ; 30 cm 
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Prijepis. – Iz ostavštine Kuzme Vuetia. č ć
Rkp. 124 
Schmid, Antonio
[Beiträge zum wirtschaftlich-politisch-statistischen Zustand der Provinz Dalmazien] / 
Antonio Schmid. – [Zadar, 1818. – 1842.]. – 130 str., 8, 4 lista s tabl. ; 39 cm
Politiko-upravno-statistikič č opispokrajineDalmacije.–NaslovodH.Bötnera.–Prijevod:
Descrizionepolitico-amministrativo-statisticadelaProvinciadelaDalmazia.–Prilog:Pianod'
Istruzione pubblica per le principali cità dela Dalmazia. 
Rkp. 36
Smiri, Antonioć
Relazione.. intorno al contadinaggio ala Colonia e ad altri raporti giuridici tra 
proprietari e coltivatori nel territorio dela fù Repubblica di Ragusa, e dela Dalmazia in 
generale / Antonio Smirich. – Zara, li 12 novembre 1874. – [2], 226 str. ; 35 cm
Izvješe. – Izvornik.ć
Rkp. 26
Società filarmonica : straordinari : 1859. – 1894. – [Zadar, 20. st.]. – 2 sv. 
Prijepisi pozivnica, programa, prikaza, primjedbi, osvrta i posveta. – Bilježnice sa crtama. – Sv. 1: 56 
str. ; 35 cm. – Sv. 2: 148 str. ; 33 cm
Rkp. 72/1-2
Sorkoevi (Sorgo), Antunč ć
Frammenti sul' istoria politica e leteraria del' antica Republica di Ragusa… Parigi, 
1839. / di Antonio de Sorgo. – [Dubrovnik], 28 Novembre 1871. – 116 str., [1] list ; 22 cm
Prijevod djela: Fragments col' histoire politique et literaire de l' ancienne Republique de Raguse. – 
Prilog: Policajni list. Sarajevo, 28/1896. 
Rkp. 17 
Sorkoevi (Sorgo), Pjerkoč ć
Merope i Polifonte : tragedija / [Pjerko Sorkoevi]. – [Dubrovnik, 18. ili 19. st.]. – 185č ć  
str. ; 20 cm
Prijepis. – Ex libris: Marko Juriši. ć
Rkp. 4
Stand der Aktion zur Hebung Dalmatiens. – Zara, 1908. – 1914. – 2 sv. ; 35 cm 
Litografija. – Sv. 1: Hrpteni nasl. – 1908. – 1912. – [99], 47, 46, [123], 19, 19, 10, 36, [3], 10, [37], 10, 
[107], 6, 31 str. – Om. nasl. – Privez: tisk. brošura [Pouka o unapreenju gospodarstva. Zadar, 1902.].đ  
– 60 str. – Sv. 2: – 1911. – 1913. – U svešiima: [91], 31, 39, [28, 28, 7].čć
Rkp. 99/1-2
Statuta Capituli Metropolitanae Basilicae Jadrensis. – Jaderae, die 7 Juni 1874. – 57 str. 
; 31 cm 
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Ovjereni prijepis dokumenata iz Arhiva Zadarske nadbiskupije. – Ex libris: Zara 13 Setembre 1894, 
Giacomo uka, canceliere.Č
Rkp. 50
Statuta civitatis Ragusi anni 1272. : con aggiunte, l' ultima dele quali é del 1503. – 
[Dubrovnik, 17. st.]. – 208 str. ; 34 cm
Prijepis dubrovakog statuta s dopunama do 1503. god.č
Rkp. 41
Statuta Ragusina : liber reformationum ab anno 1335 ad 1420. – [Dubrovnik, 17. st.]. – 
180, str., [1] listi ; 32 cmć
Prijepis. 
Rkp. 38
Statuta Ragusina : liber Viridis ab anno 1358 ad 1460. – [Dubrovnik, 17. st.]. – 510 str. ; 
32 cm
Prijepis. – Nedostaje nasl. str. – Index. – Ex libris: Sito dei Pozza… 1804. 
Rkp. 39
 
Statuta Ragusina : liber Croceus ab anno 1460 ad 1665. – [Dubrovnik, 17. st.]. – 211 
str. ; 34 cm
Prijepis. – Index. – Ex libris: de Pozza. 
Rkp. 40
Statuta Spalatinae urbis per.. D. Percevalum… anno 1312. – [Split, 18. – 19. st.] – 195, 
106 str. ; 23 cm
Dva toma uvezana zajedno. – Prijepis. 
Rkp. 11
Statuto dela cità di Arbe. – [Rab, 17. st.]. – 46 listova : ilustr. ; 31 cm 
Nepotpuni prijepis rapskog bilježnika Jerolima Kašia. – Bilješke na marginama i u tekstu od više ruku. ć
Rkp. 104
Statuto del Commun d' Arbe diviso in quatro libri. – [Rab, 17. – 18. st.]. – [5], 119 
listova. : ilustr. ; 30 cm
Statut i razne isprave, odluke i naredbe do kraja 18. st., a u uvodu kronotaksa rapskih biskupa od 
1249. do 1795. – Prijepis. – Indeks. – Tekst na lat. i tal. jeziku. 
Rkp. 35
Stay (Stojkovi), Benediktć
Oratio in funere Clementis XIII. Pontificis Maximi habita in Basilica Vaticana.. XVI. 
kal. Mart MDCCLXIX.. / a Benedicto Stay Rhag. – [Dubrovnik, 20. st.]. – 34 str. ; 21 cm
Prijepis tiskanog djela. 
Rkp. 63 
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Storia d' Italia dal X-imo al XVI-imo secolo.. Tomo I. – IV. – [Zadar, 19. st.?]. – 502 
str. ; 20 cm




Diario / di Biagio Stuli del' anno 1806. al' anno 1842. – [Dubrovnik, 19. st.?]. – 89, 
36a, 59a str. razl. veliina ; 36 cmč
Prijepis što ga je autor darovao Antoniju Kaznaiu. – Sve, osim dijelova dopisanih crvenom tintom,čć  
objavljeno u asopisu č Epidauritano, 1903. – 1907. – Bilješke vjerojatno Kaznaieve.čć
Rkp. 49
Šanti, Mateć
Osservazioni sul' Osmanide / Mateo Santich. – [Zadar, do 1825.]. – 19 str. ; 38 cm
Str. 19v bilj.: Popratni dopis o cenzuri spisa nalazi se u Spisima Predsjedništva namjesništva, g. 1825. 
kateg. XII, br. 1144/p od 30. VIII. 1825. 
Rkp. 91
Tanzlingher Zanoti, Ivan 
Conferimento di Benefici / auctore Iohanne Zanoti Tanzlingher. – [Zadar, 18. st.]. – 
107 str. ; 28 cm
Zbirka isprava o podjeli crkvenih nadarbina od 1413. – 1720. – Prijepis. – Nasl. nad tekstom. – Iz 
ostavštine Ante Strgaia. čć
Rkp. 119/5
Tanzlingher Zanoti, Ivan 
Contro haereses Lutheri / Tanzlingher. – [Zadar, 18. st.]. – 40 str. ; 30 cm
Autograf. – Nasl. nad tekstom. – Iz ostavštine Ante M. Strgaia.čć
Rkp. 119/3
Tanzlingher Zanoti, Ivan
Descrizione dei Vescovi ed Arcivescovi dela Metropolitana di Zara… dal' anno 388. 
fino 1745. / [Tanzlingher Zanoti], Ferrante. – [Zadar, 18. st.] – 58 str. ; 21 cm 




Processus contra Asmodeum principem Daemonum (et Maliclem) ad usum 8/6.1701. 
– 11/10.1702. / Iohannis Zanoti Tanzlingher. – [Zadar, 18. st.]. – 154 str., [1] listi, [1]ć  
presavijeni list ; 29 cm
Autograf. – Iz ostavštine Ante Strgaiačć. 
Rkp. 119/4
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Tiepolo, Giovanni
Dele historie venete / del.. Gio. Tiepolo Lib. VII. [od god.] 1343. – [Zadar, 19. st.?]. – 
124 lista ; 136 cm
Prijepis 7. i 8. knj. Tiepolove Povijesti Venecije. – Hrpteni nasl.: Cronica (di) Venetia dal G. Tiepolo. 
Rkp. 73
Tomi, Jovanć




Popis povijesnog gradiva koje je iz mletakog arhiva prepisao Tomi Jovan. – Zadar,č ć  
1955. – 153 str. ; 30 cm
Strojopis na poleini tiskanih obrazaca iz Zadra. – Bilješka: Rukopis "se nalazi u Srpskoj akademijiđ  
nauka u Beogradu (Istorijski institut)". 
Rkp. 95
Umilia al venerato merito del.. Marin Cavali providore generale in Dalmazia, et 
Albania i pegni del' osseguio la divotissima cità di Sebenico : orazione, [1740.?]. – 16 str. ; 
26 cm
Poslanica grada Šibenika providuru. – Izvornik. 
Rkp. 15 
Vanacca, Vincenzo
Notizie storiche di Pago e sua isola / di fr. Vincenzo Vanaca, domenicano di Zara. – 
[Zadar, 18. st.]. – 19 str. ; 24 cm
Prijepis Marka Laura Ruia.ć
Rkp. 80
Viteleschi, Lorenzo 
Descrizione del Palazzo governiale di Ragusa.. 6 Aprile 1816. / [Viteleischi]. – 
[Dubrovnik, 19. st.]. – 203 str. ; 34 cm
Sadrži 6 sv. uvezanih zajedno. – Autograf?
Rkp. 45
Zamanja, Bernard (Džamanji, Brno)ć
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Zamanja, Bernard 
Bernardi Zamagnae Ragusini Echo – Libri duo… Romae : Francisci Bizzarrini Komarek, 




Bernardi Zamagnae Idylia : edita Romae : Typis Pauli Giunchi, anno 1768. : una cum 




Bernardi Zamagnae Ragusini… Navis Aeria et Elegiarum monobiblos. – Excudebat 
Romae : Paulus Giunchius, 1768. [Dubrovnik, 19. st.]. – 138 str. ; 26 cm
Prijepis tisk. djela.
Sign.: 552-e 
Zamanja, Mato Ksaver 
Osservazioni sul' Osmanide di Gondola / Mateo Saverio de Zamagna. – [Zadar], 
1825. – 51 list ; 37 cm
Zapažanja o Gundulievu spjevu ć Osman. – Autograf.
Rkp. 28
Zaninovi, Marinć
Compendio istorico dela Dalmazia con diverse memorie antiche, e recenti / raccolte 
da' me pré Marino Zaninovich parocho di Rogosniza. – [Rogoznica kod Šibenika], in data 
15 nouembre 1752. – 356 str. ; 28 cm
Sadrži: Istoria dela Dalmazia di Domenico Zavoreo… fata nel' anno 1603… tradota nel' idioma 
volgare da Alberto Papali; Petroni Arbitri Fragmentum nuper Traguri repertum; Integrum Petroni 
Arbitri fragmentum ex codice Traguriensi… cum Apologia ad patres conscriptos Marini Statili. 
Amsterdami, 1670.; De origine successibusque Slavorum : oratio fratris Vincenti Priboeui Pharensis, 
1525.; De Diui Hieronymi Originis Regione disputatio, auctore Francisco Ligniceo, 1600.; Decisione 
sopra il Patriarchato del' Aquileia seguita, 1751.; Istoria dela Dalmazia di Domenico Zavoreo fata l' 




Spalato, 3 Febbrajo 1899. – 7 listova notnog zapisa u neumama, 12 str. ; 38 cm 
Om. nasl.: Cantofermo. – Autograf.
Rkp. 46 
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Zmajevi, Vickoć
Specchio dela Verità : nel' Evidenza de fati a difesa del Sacerdozio e Principato, 
controloScismaEreticoservianoequalmentedannosoalaFedeetalaReligiondi
Stato… / opera di Vicenzo Zmaievich. – [Zadar, 18. st.]. – 119 listova ; 18 cm
Zrcalo vjerskih istina i polemika s pravoslavljem. – Autograf. – Ex libris: Trieste, li 12 otobre 1818.
Rkp. 1
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Mirisa K a t i  P i lj u š i ć ć
MANUSCRIPTS AT THE LIBRARY OF THE STATE ARCHIVES IN ZADAR
Summary 
The holdings of the majority of old and rich libraries include manuscripts that had been 
processed in a similar manner as printed books. The situation at archival libraries is 
however diferent: at their central unit – the archives, there is a significant amount of 
archival manuscript materials and documents resembling manuscripts that are processed 
in the archival manner. This paper describes and catalogues the manuscripts from the 
Library of the State Archives in Zadar, which is of interest to users of both archival and 
library materials. This library was established by the Dalmatian Government in 1894 and 
joined to the Government Archives, established in 1624. It subsequently became the 
Archival Library; currently, it represents one of the departments of the Archives, and 
belongs to bigger archival libraries in Croatia. In the course of time, it became one of the 
most important research libraries for studying the history of Dalmatia and the archival 
materials relating to the historical area of Dalmatia from Rab to Kotor in the period 
ranging from the 10th to the 20th centuries. The Library includes 50 000 volumes of library 
materials: books; brochures; journals and newspapers; manuscripts and dissertations. The 
Library began receiving manuscripts from its earliest days, by the means of transfer from 
government departments (mainly from the Presidency, the Registry Ofice and the Old 
Archives), purchase and donations. After 1950, the manuscripts were separated from the 
printed library holdings and formed into a separate colection, which was subsequently 
enriched. Currently, the Library includes 130 titles in 153 volumes of manuscripts dating 
from the period between the 16th and the 20th centuries, and in the majority of cases 
referring to the history of Dalmatia. These are mainlyoriginalandatributedworks,
transcripts, translations, discussions, chronicles, genealogies, reprints from other archives, as 
wel as historical, archaeological and literary works, etc. The majority of them are originals, 
and the rest are transcripts dated between the 17th and the 20th centuries. The paper 
explores the historical background and the development of the colection; it further 
analyses the availability of information and the relevance of the manuscript processing 
method within the system of library and archival informational operation.
The annex ofers a catalogue of the manuscripts processed in accord with the regulations
fordevelopingalphabeticcataloguesandthestandardsforbibliographic description of 
old (antiquary) publications and manuscripts, as wel as with the universal international 
standard for describing archival materials and the international standard for making 
archival standardised entries (for legal entities, natural persons, and families).
Keywords: manuscripts, the State Archives in Zadar, archival library.
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